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Bibliographische Übersichten 
BÜ 3188 
Christoph Albers 
Zeitungen in Bibliotheken 
Monographien, Aufsätze und Vorträge aus dem Jahr 2016/17 mit Nachträgen aus 
den beiden Vorjahren 
Die von Wilbert Ubbens und Dr. Willi Höfig im Jahr 1982 begründete und bis zum Jahr 2002 jeweils in Heft 3 
dieser Zeitschrift veröffentlichte Bibliografie wird mit der vorliegenden Übersicht fortgesetzt. Die 
Gliederung nach Schlagwörtern und die Zitierweise wurden weitgehend beibehalten, um sowohl die 
Orientierung zu erleichtern als auch spätere Hinweise auf diese Bibliografie zu vereinfachen. Für diese 
Übersicht wurden auch wieder Nachweise aus den verwandten Bereichen der Archive, 
Dokumentationsstellen und Museen aufgenommen, um die für Zeitungen wünschenswerte 
spartenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. 
Für die Online-Ausgabe enthält diese Übersicht erstmals auch direkt anklickbare Hyperlinks. 
Allgemeines 
Z 16/01. Garcés, Juan; Meyer, Julia: Digitized newspapers and digital research: What is the library‘s role? In: 
Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA 
News Media Section Satellite conference 2017, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-
qucosa2-165961]. 
Z 16/02. Hagenah, Jörg: Wandel des Zeitunglesens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine zeit- 
und ländervergleichende Analyse zur Einführung von Gratistageszeitungen. In: Medien & 
Kommunikationswissenschaft, 63 (2) (2015) 246–81. 
Z 16/03. Jost, Pablo B.: Das können Sie morgen in der Zeitung lesen. In: Publizistik 60 (1) (2015) 5–20. 
Z 16/04. Wood, J. F.: Local Journalism: The Decline of Newspapers and the Rise of Digital Media. In: 
European journal of communication, 31 (2) (2016) 209–11. 
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Benutzung 
Z 16/05. Gooding, Paul: Exploring the information behaviour of users of Welsh Newspapers Online through 
web log analysis. In: Journal of documentation 72 (2) (2016) 232–46. [Webometric techniques have 
been applied to many websites and online resources, especially since the launch of Google 
Analytics (GA). To date, though, there has been little consideration of information behaviour in 
relation to digitised newspaper collections. The purpose of this paper is to address a perceived gap 
in the literature by providing an account of user behaviour in the newly launched Welsh 
Newspapers Online (WNO)].  
Z 16/06. Järvelin, Anni; Keskustalo, Heikki; Sormunen, Eero; Saastamoinen, Miamaria; Kettunen, Kimmo: 
Information retrieval from historical newspaper collections in highly inflectional languages: A query 
expansion approach. In: Journal of the Association for Information Science and Technology 67 (12) 
(2016) 2928–46. [The aim of the study was to test whether query expansion by approximate string 
matching methods is beneficial in retrieval from historical newspaper collections in a language rich 
with compounds and inflectional forms (Finnish)]. 
Z 16/07. Pääkkönen, Tuula; Kervinen, Jukka; Kettunen, Kimmo; Nivala, Asko; Mäkelä, Eetu: Exporting 
Finnish Digitized Historical Newspaper Contents for Offline Use. In: D-Lib Magazine 22 (7/8) (2016) 
1. [Digital collections of the National Library of Finland (NLF) contain over 10 million pages of 
historical newspapers, journals and some technical ephemera. A recent user study noticed that a 
remarkable group of researchers ask for the provision of the digital content as one offline bundle. 
For this purpose a new format was introduced, which contains three different information sets: the 
full metadata of a publication page, the actual page content as ALTO XML, and the raw text 
content]. 
Z 16/08. Saunders, Richard L.: Too Late Now: Libraries & apos; Intertwined Challenges of Newspaper 
Morgues, Microfilm, and Digitization. In: RBM: a Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural 
Heritage 16 (2) (2015) 127. [Many major newspapers once produced and distributed different 
editions of a newspaper for different markets on the same day. This publication arrangement lasted 
for about a century, from the Gilded Age of the 1880s until business consolidation happened in the 
news industry during the 1970s and 1980s. The contents of the editions of the same newspaper 
could vary widely. The existence (and disappearance) of simultaneous newspaper editions 
represents one of the greatest documentary challenges facing present and coming generations of 
genealogists, local communities, and social historians]. 
Z 16/09. Sources and Searches: Resources for media literacy and research. In: American Libraries 48 (5) 
(2017) 60–61. 
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Z 16/10. Sroka, M.: Researching Polish and Polish-American Historical Newspapers and Periodicals in 
International Digital Collections: Opportunities and Challenges. In: Slavic and East European 
Information Resources 18 (1/2) (2017) 33–40. 
Bestandsaufbau / Erwerbung 
Z 16/11. Karppinen, P.: Libraries are building a new collaboration. In: Scandinavian Public Library Quarterly 
49 (1/2) (2016) 32–33. 
Bestandserschließung / Katalogisierung 
Z 16/12. Ermert, Axel: Zwischen Katalogisierung und Inhaltserschließung: Codierung von Dokumentarten – 
eine offene oder versteckte Aufgabe in Informationssystemen. In: Information Wissenschaft und 
Praxis 67 (4) (2016) 205–16. 
Z 16/13. Cannon, Angela: Bibliographies of East European Newspapers at the Library of Congress. In: Slavic 
and East European Information Resources 16 (4) (2015) 181. [This article traces the development of 
recent bibliographies of East European newspapers held by the Library of Congress. Since 2006 the 
European Division of the Library of Congress has placed ten newspaper bibliographies onto its 
website for the following countries: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Hungary 
1956, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Russia, and Serbia, as well as a mixed newspaper/journal 
bibliography of the Soviet independent press, 1985–1992. The author covers topics such as the 
need for such bibliographies, their collection development benefits, the difficulty in maintaining 
their currency, and their popularity based on website statistics]. 
Z 16/14. Pigac, Sonja: Katalogizacija novina: pogled kroz konceptualne modele/Newspapers cataloguing: a 
view through the conceptual models. In: Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 59 (1/2) (2016) 147. [This 
paper brings an overview of definitions and regulations of the International guidelines for the 
cataloguing of newspapers brought by IFLA’s Section on serial publications, as well as those of the 
Library of Congress newspapers module CONSER (Cooperative online serials program), since the 
two documents regard specifically this kind of serial publications. Regulations that refer to 
cataloguing and treatment of newspaper editions will be compared to the cataloguing practices in 
selected Croatian and world national libraries. The paper also brings an overview of development of 
FRBR functional models as well as novelties and solutions offered by the PRESSOO model ontology, 
adjusted to specific dynamic nature of continuing resources and aiming at greater semantic 
accuracy of their bibliographic data]. 
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Bestandserhaltung / Mikroverfilmung / Restaurierung 
Z 16/15. Foltýn, Tomáš: VISK 7 – National Funding Mechanism for the digitization and long-term 
preservation of the newspapers endangered by the degradation of the paper. In: Relying on News 
Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA News Media 
Section Satellite conference 2017, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-164001]. 
Z 16/16. Ifijeh, Goodluck; Iwu-James, Juliana; Osinulu, Ifeakachuku: From Binding to Digitization: Issues in 
Newspaper Preservation in Nigerian Academic Libraries. In: Serials Review 41 (4) (2015) 242. [This 
article examines the importance of newspapers to research, education, and economic development 
for Nigeria and advocates the need to preserve newspapers]. 
Z 16/17. Krahmer, Ana: Digital newspaper preservation through collaboration. In: Digital Library 
Perspectives 32 (2) (2016) 73–87. [The Texas Digital Newspaper Program (TDNP) supports 
newspaper preservation and access for any title in Texas, from any date, any location and 
representing any community. As an active member of the Texas Press Association, TDNP also 
supports large-scale preservation of born-digital newspaper PDF issues for member publishers. This 
paper aims to explore how the early days of TDNP built a strong foundation of collaboration and 
support for large-scale preservation projects, including support for preserving a state press 
association PDF newspaper collection. This paper is intended to help other groups across the world 
build their own collaborative preservation efforts, and it offers pragmatic advice derived from 
hands-on experience]. 
Z 16/18. Luetgen, Michael: Digital vs. Analogous Long Term Preservation. Microfilm still alive...? In: Relying 
on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA News 
Media Section Satellite conference 2017, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-
qucosa2-164049]. 
Z 16/19. Ma, Leo F. H.: Preserving Our Collective Memory: The Case of HK Magazine. In: Relying on News 
Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA News Media 
Section Satellite conference 2017, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-166475]. 
Z 16/20. Reilly Jr., B.F.: The Library and the Cloud: Digital News Production and Preservation. In: 
Preservation, digital technology and culture 46 (2) (2017) 57–60. 
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Digitale Zeitungen 
Z 16/21. Lesher, M.; Fowler, S.; Tovstiadi, E.: “And other duties as assigned”: expanding the boundaries of 
the e-resource lifecycle to get things done. In: Serials Librarian 70 (1/4) (2016) 272–76. 
Z 16/22. Smits, Thomas: Looking for “The Illustrated London News” in Australian Digital Newspapers. In: 
Media History (2016), 1-20.  
Digitalisierung 
Z 16/23. Bürger, Thomas: Zeitungsdigitalisierung als Herausforderung und Chance für Wissenschaft und 
Kultur. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 63 (3) (2016) 123–32. 
Z 16/24. Digitalisierung: Badische Landesbibliothek stellt die millionste Zeitungsseite online. In: Buch und 
Bibliothek (BuB): Forum für Bibliothek und Information, 20.4.2017. [http://b-u-b.de/digitalisierung-
badische-landesbibliothek/]. 
Z 16/25. Gravenhorst, Claus: News media processing and interactive presentation. In: Relying on News 
Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA News Media 
Section Satellite conference 2017, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-165744]. 
Z 16/26. Hagenah, Ulrich; Wendt, Kerstin: Zehn Jahre Digitalisierung in der SUB Hamburg – zehn Jahre 
Strategien in Progress [Ten years of digitisation at the Hamburg State and University Library (SUB) – 
ten years of strategies in progress] In: Bibliotheksdienst 50 (10/11) (2016) 919–42. 
Z 16/27. Hermes-Wladarsch, Maria; Müller, Maria Elisabeth; Nölte, Manfred: Retrodigitalisierung in der 
SuUB Bremen 2011–2016: Eine Bilanz. In: Bibliotheksdienst 50 (10/11) (2016) 880–901. 
Z 16/28. Hoffrath, Christiane: Fünfzehn Jahre Digitalisierung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: 
Bilanz, Wandlung und Ausblick. In: Bibliotheksdienst 50 (10/11) (2016) 960–70. 
Z 16/29. Huber, Kathrin; Hübsch, Gerald: Newspaper digitalization – Hierarchical storage levels and long-
term preservation. In: Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our 
Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite conference 2017, Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 16–18 August 2017. 
[https://www.slub-
dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/default_upload_automagic/Huber_Huebsch.pdf]. 
Z 16/30. Jarlbrink, J.; Snickars, P.: Cultural heritage as digital noise: nineteenth century newspapers in the 
digital archive. In: Journal of Documentation 73 (6) (2017) 1228–43. 
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Z 16/31. Lemanski, Thorsten; Ullmann, Nadine: Ein Rückblick auf 13 Jahre Digitalisierung an der 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. In: Bibliotheksdienst 50 (10/11) (2016) 902–18. 
Z 16/32. Maurer, Yves: Improving the quality of the text, a pilot project to assess and correct the OCR in a 
multilingual environment. In: Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for 
Our Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite conference 2017, Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-164455]. 
Z 16/33. Müller, Maria Elisabeth; Hermes, Maria: Digitalisierung der vollständigen deutschsprachigen 
Zeitungen des 17. Jahrhunderts in der SuUB Bremen: Ein Werkstattbericht. In: o-bib 1 (1) (2014). 
[http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2014H1S265-279]. 
Z 16/34. Munke, Martin; Stöhr, Matti; Widera, Thomas: „Der Freiheitskampf“ – Digitisation and Indexing of 
a National Socialist Daily. In: Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for 
Our Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite conference 2017, Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-164012]. 
Z 16/35. Nölte, Manfred; Bultmann, Jan Paul; Schünemann, Maik; Blenkle, Martin: Automatische 
Qualitätsverbesserung von Fraktur-Volltexten aus der Retrodigitalisierung am Beispiel der 
Zeitschrift „Die Grenzboten“. In: o-bib 3 (1) (2016) [https://www.o-bib.de/index]. 
16/36. Syré, Ludger: Die Digitalisierung von Zeitungen in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe 
(Deutschland) In: Nowa Biblioteka (Katowice) 3 (2015) 43. [The Baden State Library (BLB) has now 
expanded its activities into the field of historical newspapers. The library has already published 
more than 900 000 newspaper pages in the World Wide Web. The essay describes the process of 
digitization and the online-presentation of newspapers within the Digital Collections of the BLB]. 
Z 16/37. Syré, Ludger: Fünf Jahre Kulturgutdigitalisierung an der Badischen Landesbibliothek – eine 
Zwischenbilanz. In: Bibliotheksdienst 50 (10/11) (2016) 943–59. 
Z 16/38. Syré, Ludger: Zur Einführung: Kulturgutdigitalisierung in deutschen Regionalbibliotheken. In: 
Bibliotheksdienst 50 (10/11) (2016) 874–79. 
Z 16/39. Wernersson, Maria: Evaluation von automatisch erzeugten OCR-Daten am Beispiel der 
Allgemeinen Zeitung. In: ABI Technik 35 (1) (2015) 23–35. [Im Jahr 2014 wurde eine Schätzung der 
OCR-Genauigkeit von 11354 digitalisierten Seiten aus der Allgemeinen Zeitung durchgeführt. Die 
getesteten Zeitungsbände stammen aus dem Zeitraum 1871–1921. Um die Genauigkeit zu 
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schätzen, wurden Regeln für die Bewertung der Fehler aufgestellt, Textstichproben automatisch 
per Skript erstellt und die Stichproben manuell ausgewertet. Mit einer geschätzten 
Zeichengenauigkeit zwischen 94,70 Prozent und 97,65 Prozent (Konfidenzzahl: 95 Prozent) wurde 
ein gutes, zufriedenstellendes Resultat erreicht. Außer der Zeichengenauigkeit wurde auch die 
Erkennung des Leseflusses und des Formats geprüft]. 
Z 16/40. Witkowski, Alan; Neatrour, Anna; Myntti, Jeremy; McBride, Brian: Massive Newspaper Migration – 
Moving 22 Million Records from CONTENTdm to Solphal. In: D-Lib Magazine 23 (7/8) (2017). [Utah 
Digital Newspapers is a pioneering digital newspapers program at the University of Utah J. Willard 
Marriott Library. Recently, a small project team completed a successful migration away from 
CONTENTdm onto a home-grown system called Solphal, built using open-source applications. The 
migration process is detailed along with examples of scripts used to prepare and enhance 
metadata. The platform has opened up new possibilities for the future as the collection continues 
to grow]. 
Z 16/41. Zeitungen komplett digitalisiert. In: Buch und Bibliothek (BuB): Forum für Bibliothek und 
Information 67 (2015) 10, 597. [Die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe hat fünf badische 
Zeitungen samt Beilagen komplett digitalisiert und mit über 900 000 Seiten in ihre Digitalen 
Sammlungen integriert. Für das Projekt hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg (MWK) Mittel aus dem Ausbauprogramm »Hochschule 2012« zur Verfügung 
gestellt. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Zeitungen, die zwischen 1784 und 1944 in Karlsruhe 
erschienen sind: »Karlsruher Tagblatt«, »Karlsruher Zeitung«, »Badische Presse«, »Badischer 
Beobachter« und »Badische Landeszeitung«. Das neue Angebot, das sich als weiterer Beitrag der 
Badischen Landesbibliothek zum 300. Geburtstag der Stadt Karlsruhe versteht, steht allen 
Interessierten ab sofort kostenfrei unter http://digital.blb-karlsruhe.de zur Verfügung]. 
Pressearchive / Pressedatenbanken 
Z 16/42. Davis, S.J.: Disappearing News Archives. In: Online Searcher 40 (6) (2016) 46–49. 
Z 16/43. Lawton, Pat: Announcing the Catholic News Archive. In: Catholic library world 87 (2017) 3, 166.  
Z 16/44. Londeka Dlamini; Douwe Drijfhout: Press clipping services: monitoring social and political change 
in South Africa. In: Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our 
Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite conference 2017, Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 16–18 August 2017. [http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-165762]. 
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Rechtsfragen 
Z 16/45. Bürger, Thomas: Heilsames Gift? Politische Aufklärung durch digitale Bereitstellung von NS-
Zeitungen. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 64 (3/4) (2017) 145–57. 
Z 16/46. Bundestag beschließt Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG). In: Buch und 
Bibliothek (BuB): Forum für Bibliothek und Information, 30.6.2017. [http://b-u-b.de/urhwissg/]. 
Z 16/47. Ginsberg, Jodie: Global View: Europe’s right-to-be-forgotten law pushed to new extremes after a 
Belgian court rules that individuals can force newspapers to edit archive articles. In: Index on 
Censorship 45 (3) (2016) 60–61. [The threats from Europe’s right-to-be-forgotten legislation are 
being extended, with newspaper archives being edited and search engines receiving massive fines. 
Under the right-to-be-forgotten ruling, which was first approved by the European Court of Justice in 
2014, EU citizens can ask search engines to remove links to information about them. This legislation 
is a major threat to our right to information, our right to privacy and our freedom of expression]. 
Rezensionen 
Z 16/48. Dixon, Diana: Historical Research Using British Newspapers. In: Reference Reviews 31 (2) (2017) 
38. [Dixon reviews Historical Research Using British Newspapers by Denise Bates Pen and Sword 
Barnsley, 2016 181 pp.].  
Z 16/49. Kearns, Jodi: Historic German Newspapers Online. In: Reference reviews 29 (4) (2015) 8–11. 
[Kearns reviews Historic German Newspapers Online by Ernest Thode]. 
Z 16/50. Nelson, Rachel Ayers: The Anglo-Saxon Times (Newspapers from History). In: The School Librarian 
65 (2017) 2, 109. [The book “The Anglo-Saxon Times (Newspapers from History)” by Andrew 
Langley is reviewed]. 
Z 16/51. Vann, J.D.: The Routledge handbook to nineteenth-century British periodicals and newspapers. In: 
Choice: current reviews for academic libraries 54 (6) (2017) 859. 
Sammlungen 
Z 16/52. LaGuardia, Cheryl: African American Newspapers. In: Library Journal 140 (8) (2015) 99. 
Zeitungsdatenbanken und Portale 
Z 16/53. Bayerische Staatsbibliothek startet Zeitungsportal digiPress. In: Buch und Bibliothek (BuB): Forum 
für Bibliothek und Information, 18.5.2017. [http://b-u-b.de/digipress/]. 
Z 16/54. Chronicling America Expansion. In: Library of Congress Magazine 5/6 (2016) 25. 
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Z 16/55. Digitale Suche im historischen Blätterwald: Bayerische Staatsbibliothek startet Zeitungsportal 
digiPress. In: Bibliotheksdienst 51 (8) (2017) 705–11. 
Z 16/56. Gale launches new historical newspaper archives. In: College and Research Libraries News 77 (7) 
(2016) 321. 
Z 16/57. Homol, Lindley: Early American Newspapers 1690-1922 (Series 1-10). In: Reference reviews 29 (2) 
(2015) 6–7. 
Z 16/58. Müller, Christa: ANNO – Der digitale Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek 
(ANNO – The digital newspaper reading room of the Austrian National Library). In: BIBLIOTHEK – 
Forschung und Praxis 40 (1) (2016) 83–89. [The Austrian National Library can look back at 12 years 
of experience with its digital newspaper reading room. 2013, the integration of full text search 
started and will soon be finished. The author gives a short overview of the functionalities of ANNO 
and then concentrates on the user behaviour. This analysis is the base for further development of 
the application as well as the content of the ANNO project]. 
Z 16/59. Produktinformationen: ProQuest bringt Zeitungsplattform Newspapers.com auf den Markt. In: ABI 
Technik 35 (4) (2015) 242–44. [Exklusiv für Bibliotheken bringt ProQuest die Newspapers.com 
Library Edition mit 85 Millionen digitalisierten Seiten von historischen Zeitungen, datierend vom 
Anfang des 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, heraus. Auch ohne den Namen einer 
konkreten Zeitung zu kennen, können die Volltexte durchsucht werden, indem Zeitschriften nach 
ihrer geografischen Herkunft in einer aktuellen Kartenansicht gruppiert werden. Ebenso sind 
Suchen mittels Keyword, Ort oder Zeitraum möglich. Die Images können mittels eines Viewers auch 
in den Social Media geteilt werden. Die Library Edition von Newspapers.com soll um weitere Titel 
und Inhalte erweitert werden. Sie enthält derzeit mehr als 3 500 Zeitschriften und Sammlungen aus 
den USA sowie multi-state collections].  
Z 16/60. Sullivan, Brian: America‘s Historical Newspapers. In: Library Journal 141 (10) (2016) 124–26.  
Konferenzen / Kongresse / Tagungen 
Z 16/61. Feeny, Mary; Hagenah, Ulrich: IFLA News Media Conference “Reviving the past and keeping up 
with the future – the libraries’ role in preserving and providing access to newspapers and news 
media”, Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, 20–22 April 2016. In: 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 63 (5/6) (2016) 325–30. 
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